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Cilj istraživanja je utvrditi da li kvaliteta interakcije s vršnjacima može objasniti osjećaj usamljenosti i ponašanje predadolescenata i adolescenata. Teorijsku osnovu čini Sullivanova interpersonalna teorija u kontekstu koje su rezultati i interpretirani.
Rezultati ukazuju na zaključak o značajnoj povezanosti između kvalitete interakcije u dijadi, osjećaja usamljenosti, agresivnog i prosocijalnog ponašanja. Kvaliteta interakcije s najboljim prijateljem značajan je prediktor usamljenosti, te prosocijalnog i agresivnog ponašanja. Adolescenti koji kvalitetu dijadne interakcije procjenjuju višom osjećaju se manje usamljeno i u repertoaru ponašanja koriste prosocijalne obrasce ponašanja, za razliku od adolescenata koji nisu zadovoljni interakcijom s najboljim prijateljem i koji pokazuju višu razinu usamljenosti, a u repertoaru ponašanja koriste agresivno ponašanje.
Utvrđene su i spolne razlike. Mladići se osjećaju usamljenije od djevojaka i češće koriste agresiju u svom ponašanju. Djevojke se osjećaju manje usamljeno i prosocijalno ponašanje je češće u repertoaru njihovog ponašanja.






Kvaliteta socijalnih odnosa zasigurno može rezultirati većim ili manjim osjećajem zadovoljstva svakog čovjeka. Socijalni odnosi koji nas ispunjavaju zadovoljstvom, u kojima uspijevamo zadovoljiti osnovne socijalne potrebe i svoju potrebu za intimnošću čine nas ispunjenim, zadovoljnim, čime određuje naše ponašanje u odnosu na druge. 
Sullivan u svojoj interpersonalnoj teoriji (1953.) naglašava važnost potrebe za intimnošću kao socijalne potrebe i to u kontekstu interpersonalnih odnosa. Deficit u socijalnim odnosima i subjektivna reakcija na taj deficit rezultiraju emocionalnim doživljajem kojeg nazivamo usamljenost. Tridesetak godina nakon Sullivana Peplau i Perlman (1982.) uređuju knjigu, zbir radova više autora Perspectives on loneliness, koja se i danas najčešće citira kad se govori o tom području. U pokušaju da odrede pojam usamljenosti autori navode tri skupine definicija. Prva skupina usamljenost promatra kao rezultat deficita u socijalnim odnosima. Druga skupina govori o usamljenosti kao o subjektivnom iskustvu koje se razlikuje od objektivne socijalne izoliranosti, dok treća govori o usamljenosti kao o bolnom i neugodnom iskustvu. Kako se može primijetiti, sve tri navedene skupine definicija ne isključuju jedna drugu. Jedna naglašava uzrok osjećaja usamljenosti, druga prirodu tog osjećaja, dok treća naglašava hedonistički ton te emocije. U svakom slučaju čini se sasvim jasno da je osjećaj usamljenosti neugodan osjećaj subjektivnog predznaka, koji je uvjetovan nezadovoljstvom socijalnim odnosima. 
S obzirom na to da je usamljenost emocija vezana za percepciju uspješnosti ostvarivanja i sudjelovanja u socijalnim interakcijama, postavlja se pitanje kada se javlja. Naime, sve do nedavno istraživanja tog fenomena bila su usmjerena na adolescentsku i odraslu dob. Smatralo se nepotrebnim proučavati usamljenost kod djece. Tražeći opise osjećaja usamljenosti mlađe djece, Asher i sur. (1984.) navode da između opisa odraslih i opisa djece u dobi od trećeg do osmog razreda nema razlike. Obje dobne skupine to neugodno socijalno iskustvo opisuju istim pridjevima. To nadalje može značiti da se definiranje tog neugodnog osjećaja ne bi trebalo razlikovati kod odraslih i kod djece (Rubin, 1982.; Asher i sur. 1990.). Ukoliko se složimo s pretpostavkom Sullivana, koja počiva na činjenici da dijete osjeća potrebu za druženjem vrlo rano, onda ćemo tu emociju i njezine korijene naći vrlo rano, u doba formiranja prvih socijalnih odnosa. Ti prvi socijalni odnosi temeljeni su na potrebi za pripadanjem i uključenošću u vršnjačku zajednicu. U predadolescenciji i adolescenciji socijalni odnosi motivirani su potrebom za intimnošću. Obje socijalne potrebe, potreba za pripadanjem i potreba za intimnošću, ostvaruju se i zadovoljavaju u interakciji s vršnjacima (Sullivan, 1953.). Prema tome, sasvim je opravdano o usamljenost govoriti i prije adolescencije i to osobito u kontekstu vršnjačke interakcije.  
U skladu s teorijskim pretpostavkama provedena su brojna istraživanja u smislu utvrđivanja povezanosti između usamljenosti i kvalitete interakcije u skupini vršnjaka. Istraživanje tog problema na svim dobnim skupinama, od predškolske (Ladd i sur. u tisku) do adolescentske dobi (Parker i Asher, 1993.), ukazuju na pozitivnu povezanost između usamljenosti i odbijanja od grupe vršnjaka. Korelacije se kreću u rasponu od 0.25 do 0.39. Nadalje, značajno je da potpuno odbačena djeca, djeca koja nemaju ni jedno pozitivno biranje, uz istovremeno znatno negativno biranje, imaju naglašen osjećaj usamljenosti, dok taj osjećaj nije prisutan kod djece koja imaju barem nekoliko prijatelja bez obzira na broj negativnih nominacija. Djeca koju nije prihvatila vršnjačka skupina, koja nemaju najboljeg prijatelja i/ili nisu zadovoljna s kvalitetom interakcije s najboljim prijateljem nerado borave u školi, nerado sudjeluju u razrednim aktivnostima. Iz tog razloga nedovoljno se trude u kognitivnim zadacima, što rezultira lošijim uspjehom u školi (Klarin, 2000.). S druge strane, uključenost i pripadanje kao rezultat prihvaćenosti rezultira većom motivacijom i intenzivnijim angažmanom u školskim zadacima. Jones (1998.) na osnovi usporedbe razvoja pismenosti u funkciji interakcije s najboljim prijateljem zaključuje da bolje napreduju djeca koja uče s najboljim prijateljem. 
Nesumnjivo je da kvaliteta odnosa unutar dijadnih sustava i malih socijalnih skupina uvjetuje razinu prilagodbe. Te dvije razine socijalnih odnosa zasigurno omogućuju zadovoljenje osnovnih socijalnih potreba - potrebe za pripadanjem i potrebe za intimnošću. Ukoliko u interpersonalnoj interakciji pojedinac ne može zadovoljiti te potrebe, javlja se osjećaj usamljenosti koji kao rezultat negativnog socijalnog iskustva ima negativne posljedice na svim planovima razvoja - na socijalnom, emocionalnom i kognitivnom planu. 
Usporedba usamljenih i neusamljenih ljudi rezultirala je popisom pridjeva koji razlikuju te dvije skupine. Usamljeni ljudi imaju niže samopoštovanje od neusamljenih, skloni su depresivnim i anksioznim stanjima (Buunk i Prins, 1998.). Ta neugodna emocija s kojom kreću u interakciju rezultira neprijateljskim raspoloženjem prema drugima, što naravno ne nailazi na odobravanje. U takvim situacijama društvo takvu osobu odbacuje. Takvo socijalno iskustvo rezultira povlačenjem i potkrepljenjem usamljenosti. Način rješavanja problema također je različit kod usamljenih i neusamljenih. Neusamljeni su samofokusirani, orijentirani sami na sebe, na svoje probleme i težnju da zadovolje svoje potrebe. Način rješavanja problema usamljenih je unilateralan; oni ne uzimaju u obzir sve aspekte problema. To ih čini neuspješnima kako u rješavanju kognitivnih zadataka tako i u rješavanju socijalnih konflikata. 
Osjećaji, pa tako i usamljenost, igraju značajnu ulogu u ponašanju pojedinca. Osjećaj neprihvaćenosti, neadekvatnosti i socijalne izoliranosti rezultira negativnim oblicima ponašanja. Agresivno ponašanje socijalno je negativno i neprihvatljivo. Neadekvatni odnosi s okolinom potiču agresivno ponašanje (Hartup i Lieshout, 1995.; Graham i Hoehn, 1995.; Erwin, 1999.). Djeca koja imaju uzajamnog prijatelja i koja su zadovoljna ostvarenom interakcijom imaju manji osjećaj usamljenosti od djece koja nemaju uzajamno odabranog prijatelja (Parker i Seala, 1996.). Obrnuto je s prosocijalnim ponašanjem, ponašanjem koje je socijalno poželjno i koje je usmjereno na pomaganje drugome. Djeca koja imaju prijatelja u repertoaru svog  ponašanja češće koriste prosocijalne oblike ponašanja (Menesini, 1997.; Rys i Bear, 1997.). Autori zaključuju da djeca koja imaju ostvarene kvalitetne socijalne odnose sa svojim vršnjacima imaju razvijene socijalne vještine. Takva djeca su socijabilna, spremnija su dijeliti i pomoći. Takvo ponašanje je pozitivno potkrijepljeno, odnosno prihvaćeno. Taj odnos između kvalitete vršnjačke interakcije, osjećaja usamljenosti i ponašanja postaje međuovisan. 
Problem ovog istraživanja usmjeren je na ispitivanje korelacije između usamljenosti, prosocijalnog ponašanja, agresivnog ponašanja i kvalitete prijateljstva. Sljedeći problem odnosi se na utvrđivanje prediktivne vrijednosti kvalitete prijateljstva u predikciji prosocijalnog ponašanja,  agresivnog ponašanja i osjećaja usamljenosti. Posljednji problem kojeg smo postavili odnosi se na testiranje spolnih razlika u ispitanim varijablama.







U ispitivanju je sudjelovao 151 učenik u dobi od 10 - 12 g., dakle u adolescentskoj dobi. 

Postupak
Ispitivanje je izvršeno po razredima u drugom polugodištu školske godine. Ističemo period ispitivanja zbog prijateljstva kao predmeta mjerenja. Naime, drugo polugodište je doba kad su socijalni odnosi u razredu definirani, pa ih je opravdano mjeriti upravo tada. Redoslijed upitnika je rotiran od učenika do učenika.

Mjerni instrumenti
- Usamljenost je mjerena adaptiranom verzijom skale usamljenosti (Asher i sur., 1984.). Adaptirana skala sadrži 11 čestica, zadovoljavajuće je pouzdanosti (Cronbach alpha = 0.84) i jednofaktorske je strukture.  Postotak objašnjene varijance ovim ekstrahiranim faktorom iznosi 36% (Klarin, 2000.). Sadržaj skale ukazuje da mjeri emocionalnu usamljenost npr. "U školi se osjećam usamljeno", " U školi nemam ni jednog prijatelja".
- Kvaliteta prijateljstva mjerena je adaptiranom verzijom upitnika kvalitete prijateljstva (FQQ, Parker, Asher, 1993.). Adaptirana skala sadrži 30 čestica, zadovoljavajuće je pouzdanosti (Cronbach alpha = 0.92) i dvofaktorske je strukture. Međutim, zbog visoke povezanosti rezultata dobivenih na subskalama (r= 0.74) bilo je opravdano u daljnjem istraživanju koristiti zajednički rezultat kojeg smo interpretirali kao kvalitetu odnosa s najboljim prijateljem. Oba faktora zajedno objašnjavaju 48% zajedničke varijance. Neke od tipičnih čestica skale su: " Prijatelj me brani ako me netko ogovara", "Drži obećanja i mogu se na njega osloniti". 
- Socijalno ponašanje mjereno je uz pomoć skale Žužula i sur. (1990.). Upitnik se sastoji od dvije skale. Jedna mjeri agresivno ponašanje, a druga prosocijalno. Originalni upitnik namijenjen je procjenama odgojitelja. Za svrhu nekih prije provedenih istraživanja skala je prilagođena adolescentskoj dobi (Klarin, 2000.). Pouzdanost skale agresivnosti iznosi Cronbach alpha = 0.82, ekstrahiran je jedan faktor karakterističnog korijena 3.43, koji objašnjava 34.34% zajedničke varijance. Pouzdanost skale prosocijalnog ponašanja iznosi Cronbach alpha=0.81, ekstrahiran je jedan faktor karakterističnog korijena 3.12, koji objašnjava 31.21% zajedničke varijance. Obje skale sadrže po 10 čestica. Neke od karakterističnih čestica glase: "Dijelim marendu", "Žalim ukoliko se netko ozlijedi", "Rugam se drugima", "Svađam se i vičem na druge".

Rezultati istraživanja s raspravom
Prvi korak u obradi rezultata bio je utvrditi korelaciju između ispitanih varijabli. Matrica korelacija prikazana je u Tablici 1. 








Korelacije između ispitanih varijabli ukazuju na značajnost. Odnos između ponašanja, osjećaja usamljenosti i kvalitete ostvarene dijadne veze međuovisan je. Značajnost korelacije između prosocijalnog ponašanja i agresivnog ponašanja ukazuje na zaključke izvedene na osnovi nekih drugih istraživanja (Klarin, 2000.). Naime, ta dva oblika socijalne interakcije povezana su, ali ne i toliko da bismo ih smatrali isključivim. Drugim riječima, prosocijalno ponašanje ne isključuje agresivno ponašanje. Očito je da različiti mehanizmi stoje u osnovi ta dva dominantna oblika socijalne interakcije, te je stoga opravdano i nužno promatrati ih odvojeno kao dva odvojena, različita oblika socijalnog ponašanja. Nadalje, usamljenost definirana kao neugodna emocija značajno je povezana s procjenom kvalitete prijateljstva. Ti rezultati sukladni su rezultatima drugih istraživanja. Neadekvatna socijalna interakcija, osobito ona u dijadnom odnosu, kad pojedinac nije u mogućnosti zadovoljiti potrebu za razmjenom iskustva, intimnih doživljaja, dijeljenja, podrške, potiče osjećaj usamljenosti. 	Usamljenost definirana kao doživljaj neadekvatnosti socijalnih odnosa vjerojatno  definira i ponašanje usmjereno na drugog. Usamljene osobe u repertoaru svog ponašanja koriste agresivno ponašanje. Usamljeni su, kako je već rečeno, nezadovoljni socijalnim interakcijama i u nove interakcije vjerojatno ulaze s određenim obrambenim stavom koji se očituje u agresivnom ponašanju, a ono nadalje uvjetuje odbijanje drugih, što potiče osjećaj usamljenosti. Čini se da je to krug iz kojeg usamljena osoba teško može izaći. Pretpostavke autora temelje se na spoznaji da usamljeni nemaju socijalne vještine nužne za uspješnu interpersonalnu komunikaciju (Klarin, 2000.). 
Sljedeća analiza, regresijska, ima za cilj utvrditi mogućnost prognoze osjećaja usamljenosti i ponašanja na temelju procjene kvalitete dijadne veze (Tablica 2). 	







	Beta koeficijenti za sva tri kriterija su značajni. Vršnjačka interakcija značajan je prediktor (beta koeficijent je najveći) prosocijalnog ponašanja. Sullivan u okviru interpersonalne teorije, Kohlberg u okviru kognitivno razvojne teorije  morala i mnogi drugi autori u okviru svojih istraživanja (Youniss i Smollar, 1985.) govore o značajnoj ulozi vršnjaka za moralni razvoj, odnosno razvoj prosocijalnog ponašanja. Zadovoljstvo vršnjačkim odnosima, osobito onima u dijadi, značajno je u poticanju prosocijalnog ponašanja. Jedno od obrazloženja te povezanosti govori o suradništvu i pomaganju kao ključnom elementu odnosa s vršnjacima. U odnosima s vršnjacima razvijaju se socijalne vještine, ponašanje postaje socijabilnije i prilagodljivije, razvija se socijalna odgovornost i moralno rasuđivanje kao kognitivna dimenzija prosocijalnog ponašanja. S druge strane, nezadovoljstvo vršnjačkom interakcijom izaziva agresivno ponašanje. Takva neadekvatna interakcija onemogućuje razvoj socijalne kognicije, tj. razvoj socijalnih vještina koje će mu olakšati interakciju. Unatoč tako postavljenom modelu koji je teorijski utemeljen, o kauzalnim vezama nije moguće govoriti. Stoga u literaturi nerijetko nailazimo na rasprave da li agresivno dijete zbog nedostatka socijalnih vještina ima poteškoća u uspostavljanju kontakata ili pak nezadovoljavajući socijalni odnosi provociraju agresivno ponašanje. Odgovor na to pitanje prepustit ćemo budućim istraživanjima.
	Osjećaj usamljenosti također možemo objasniti kvalitetom dijadne interakcije. Kvalitetan odnos u dijadi omogućuje zadovoljenje potrebe za dijeljenjem intimnih iskustava, za ugodno provedenim vremenom. U kvalitetnoj interakciji nema prostora osjećaju usamljenosti. U takvoj interakciji razvija se povjerenje, zadovoljava se potreba za podrškom i dijeljenjem. Stoga se pojedinac ne osjeća usamljeno, samo, odbačeno i socijalno izolirano.
Sljedeći problem na kojeg smo ovim istraživanjem pokušali odgovoriti odnosi se na spolne razlike u ispitanim varijablama (Tablica 3).
Tablica 3. Rezultati testiranja razlike s obzirom na spol za sve ispitane varijable







	Spolne razlike u socijalnom ponašanju potvrđene su rezultatima brojnih istraživanja (Bukatko, Daehler, 2001.). Fizička agresivnost dječaka vidljiva je već u predškolskom razvojnom razdoblju i raste ulaskom u adolescenciju. Međutim, nužno je naglasiti da su rezultati istraživanja dobiveni ispitivanjem fizičke agresivnosti. Uspoređivanjem količine instrumentalne i fizičke agresivnosti kod djece školske dobi Bukatko i Daehler (2001.) zaključuju da djevojčice više koriste instrumentalnu, a dječaci fizičku agresivnost. Djevojčice i dječaci koriste istu "količinu" agresivnog ponašanja različitog manifestnog oblika. S druge strane, djevojčice svoje ponašanje procjenjuju prosocijalnije u odnosu na dječake. One su spremnije pomoći, surađivati i suosjećati.
	Nadalje, rezultati ukazuju na zaključak da su djevojčice manje usamljene i da su zadovoljnije odnosom u dijadi. Još jednom smo potvrdili pretpostavku da je kvaliteta odnosa s najboljim prijateljem povezana s osjećajem usamljenosti. Dijete koje ima uzajamnog prijatelja i odnos s njim procjenjuje pozitivno značajno je manje usamljeno od djeteta koje nema prijatelja. S obzirom na razliku u prijateljstvima djevojčica i dječaka možemo zaključiti da intenzivna druženja, intimniji odnos koji razvijaju i njeguju djevojčice uvjetuje manji osjećaj usamljenosti. Za razliku od djevojčica dječačka druženja su površnija, aktivnija, manje posvećena jedan drugome, bez intimnih trenutaka. Takav odnos među dječacima uvjetuje nezadovoljenje potrebe za intimnošću, a time i usamljenost.
	U zaključku možemo konstatirati neospornu povezanost kvalitete vršnjačke interakcije, neugodne emocije usamljenosti, agresivnog i prosocijalnog ponašanja. Interpretirajući rezultate u kontekstu Sullivanove teorije, moguće je potvrditi da kvaliteta socijalne interakcije uvjetuje osjećaj usamljenosti koji određuje ponašanje u različitim socijalnim kontekstima, pa i u onom vršnjačkom. Međutim, s obzirom na to da su sve analize, pa i analize korištene u ovom istraživanju, temeljene na korelacijskim analizama, nije opravdano rezultate interpretirati u kauzalnom smislu. Ipak spoznaja da intervencija na bilo kojoj varijabli izaziva promjene i na drugoj važna je za prevenciju i intervenciju. Brojna su istraživanja pokazala da vježbanjem socijalnih vještina dolazi do smanjenja agresivnog ponašanja. Takva promjena dovodi do promjena i u socijalnim interakcijama. 
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The aim of the research is to determine whether the quality of interaction with peers can explain the feeling of loneliness and the behaviour of preadolescents and adolescents.  Sullivan’s interpersonal theory, in the context of which the results have been interpreted, provides the theoretical basis.
The results point to the conclusion that there is a considerable connection between quality of interaction in dyad, feeling of loneliness, aggressive and pro-social behaviour.  Quality of interaction with the best friend is an important indicator of loneliness and pro-social and aggressive behaviour.  Adolescents who assess the quality of dyad interaction as higher feel less lonely and use pro-social patterns of behaviour in the behaviour repertoire, unlike the adolescents who are not satisfied with the interaction with their best friends and who show a higher level of loneliness and use aggressive behaviour.
Gender differences have also been determined.  Boys feel lonelier than girls and more frequently use aggression in their behaviour.  Girls feel less lonely and pro-social behaviour is more frequent in their behaviour repertoire.

Key words: loneliness, friendship, aggressive behaviour, pro-social behaviour
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